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  ﭼﮑﯿﺪه 
 در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯽﮑﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﯾز ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ يﺑﻨﺪ ﺖﯾاوﻟﻮ و ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
از ﻟﺤﺎظ  ،از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻦﯿﻣﺸﮕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
 ﺮانﯾﻣﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺪ،ﯿاﺳﺎﺗ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺪﻨﺑﺎﺷﯽﻣﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ در يآﻣﺎر يﺮﮔﯿﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد ﺷﻬﺮ ﻦﯿﻣﺸﮕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در و يﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺣﻮزه
 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻣﻮﺿﻮع از را اﻃﻼع ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﮐﻪ ياﻓﺮاد ﯽﻌﻨﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ اول
 ﺣﺎﺻﻞ يﺪﯾﺟﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺶﯾاﻓﺰا ﺑﺎ ﮐﻪ ﯾﯽﺟﺎ ﺗﺎ ﯽﻌﻨﯾ ﺑﻮد يﻧﻈﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﺎ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪ
 483 ﮐﻮﮐﺮان ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺰﯿﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﻮد ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﻧﺸﻮد
ﺣﺎﺿﺮ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ  .ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺻﻮرت ﺑﻪ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش. ﺑﻮد ﻧﻔﺮ
اي و اﺳﻨﺎدي در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ و از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮﻧﻬﺎي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي، ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و رﮔﺮﺳﯿﻮن tو ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي  SSPSﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘ
 ﮐﺮدن ﻓﺮاﻫﻢي )ﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻫﺎﺮﺳﺎﺧﺖﯾﺗﻮﺳﻌﻪ ز يﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪوﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 و آراﻣﺶ اﺣﺴﺎس ،ﯽﻣﺤﻠ ﻂﯿﻣﺤ يرو ﺗﻤﺮﮐﺰ ارﺗﻘﺎ ،ﯽﻓﺮﻫﻨﮕ ﺮاثﯿﻣ ﺣﻔﻆ ،يﮔﺬار ﻪﯾﺳﺮﻣﺎ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ي، ﺳﺎز ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ ،ﻐﺎتﯿﺗﺒﻠ و ﯽرﺳﺎﻧ اﻃﻼع ،آﺳﺎن ﯽدﺳﺘﺮﺳ يراﻫﻬﺎ، ﺖﯿاﻣﻨ
از ﻣﯿﺎن و  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﯽﻓﺮﻫﻨﮕ و ﯽﺨﯾﺗﺎر اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻬﺒﻮد و ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
و ي ﺳﺎز ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزشﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻫﺎﺳﺎﺧﺖ ﺮﯾﺗﻮﺳﻌﻪ ز يﻫﺎﻣﻮﻟﻔﻪ
   اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ يﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺎﺧﺺ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﺷﻬﺮ ﻦﯿﻣﺸﮕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،ﺳﺎﺧﺖ ﺮﯾز ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:
  
  
  
 
  
